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1. 目的










































































































































































































































































































































































　図２から図６に、過去 100 年間の自由形男女 100m、







1947 年から 2007 年までの年間の世界記録の出現回数







の世界記録は 1992 年から 2002 年の約 10 年間で０秒





























































































10 に、女子平泳ぎを図 11 にそれぞれ示した。これを
みると、男女ともに自由形では短距離が長距離よりも
短縮率が大きいことが分かる。平泳ぎについても同様
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［インターネットによる WEB サイトの参照］
JST バーチャル科学館 スポーツの科学 スイミングウエア
のデザインの変遷
http://jvsc.jst.go.jp/find/sports/s04_gear/g2_wear/w00_fr.htm
競泳水着
http://www.cossoriswim.com/youhin/mizugi.html
Swim News Results
http://results.worldswimming.net/
競泳 100 ｍ自由形世界記録の変遷
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B6%E6%B3%B3100%
E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB%E8%8
7%AA%E7%94%B1%E5%BD%A2%E3%81%AE%E4%B8%9
6%E7%95%8C%E8%A8%98%E9%8C%B2%E3%81%AE%E5
%A4%89%E9%81%B7
speedo
http://www.speedo.jp/
国際水泳連盟（FINA）
http://www.fina.org/H2O/
世界記録の歴史
http://swimmingview.net/news/newrecord/%E7%AB%B6%E6%
B3%B3%E4%B8%96%E7%95%8C%E8%A8%98%E9%8C%B
2%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2.html
